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r Nazım, İhsan ve Alev
Nazım Hikmet, İhsan İpekçi ve kızı Alev.. Ölümünün üstünden 35 yıl geçen büyük ozanımız 
Nazım'a ilişkin kayıtlara geçmeyen ama yüreklerden çıkmayan birkaç öykümüz var sizlere
yor iki arkadaş, yemekler kötü, 
rezalet falan.. Durumu protesto 
etmek ve gemi çalışanlarına da­
ha iyi yemek çıkmasını sağla­
mak için direğin tepesine çıkı­
yorlar. "Ya iyi yemek çıkacak ya 
da kendimizi atarız" diye.. Ve 
Türkiye Cumhuriyeti'nin belki
NAZIM'IN TABLOSU
Alev ipekçi Ersoy, o çok ünlü 
fotoğrafta Nazım Hikmet'in 
yanındaki kişinin babası 
Ihsan İpekçi olduğunu 
anlattı. Soldaki tablo ise 
Nazım'ın imzasını taşıyor.
kaç gün sonra İpekçi Ailesi'ne 
ait Yeni Melek Sineması'nda 
Nazım'la karşılaşıyor... (Nazım 
cezaevinden yeni çıkmış..)
Alev lpekçi'yi şiirinden do­
layı tebrik ediyor Nazım, ama 
nasıl?
ğzında puro, kafasında Bor- 
salino şapka, beyaz bir par- 
desü ve bıçkın bir delikanlı 
gibi bakan bir Nazım..
En sevdiğim Nazım fotoğ­
raflarından biriydi..
Sayfada da görüyorsunuz (doğrusunu).
Ama nedendir bilinmez bugüne kadar hep 
bir başına olanı yayınlandı...
Albümlerde, kitaplarda, Nazım'a ilişkin 
yazı dizilerinde yanında duran adamı(!) hep 
montajlayıp kesip attılar!
Bazen, "adam"ın omuzu görünürdü, ba­
zen de kolu..
Ve fotoğrafa baktıkça da, "Yanında biri 
var ama kim" deyip dururdum..
Geçen hafta içinde eski bir İstanbul evini 
duvarında karşıma çıktı "o adam"..
Daha açıkçası, doğru fotoğraf...
O anda, içim cız etti, başlı başına bir fo­
toğraf öyküsü dedim kendi kendime..
Yıllar yılı, "o adam", nasıl ve neden çıka­
rılmıştı o kareden acaba?
Neyse, hafiyelik yapacak değilim ama 
doğru fotoğrafı da saklayamazdım tabii ki.
"O adam"ın kızı Alev Hanım'dan izin ala­
rak, duvarda asılı duran fotoğrafın, fotoğrafı- 
nı çektim.
Nazım'ın en yakın arkadaşı
Evet, "o adam", Nazım'ın bir dönem en ya­
kın arkadaşı olan İhsan Ipekçi'ydi...
Alev İpekçi Ersoy da, İhsan Ipekçi'nin kı­
zı... (Geçen aylarda kaybettiğimiz usta karika­
türist Ali Ulvi Ersoy'un eşi, Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem’in de ablası).
Fırsat bu ya..
Alev Hanım'la, bir kahve zamanı boyunca 
baba dostu Nazım'a ilişkin sohbet ettik. "Na­
zım, İhsan ve Alev" yazısına kaynak olan sıcak 
bir sohbet.. Kısacık zaman diliminde, bölük 
pörçük ama bir kez daha hayatın, ayrıntılarda 
gizli olduğunu kanıtlayan birkaç anı...
Bu arada, önce sayfamızda yer alan "Na­
zım tablosu"ndan söz etmek gerek..
Başlan birbirine geçmiş birkaç adam kar­
şıya bakıyor. En sağda da Nazım, mavi gözle­
riyle etrafı süzüyor.. İşte, bu resmin altındaki 
imza; Nazım Hikmet..
Nazım'ın Bursa Cezaevi'nde yaptığı ve 
kendisini mahkum arkadaşlanyla birlikte gös­
teren, yağlıboya bir tablo.
Ihsan Bey'e bir ziyareti sırasında Nazım 
tarafından armağan edilmiş..
Ve o günden bu yana da İpekçilerin evin­
de asılı duruyor bu muazzam tablo.. Ihsan 
ipekçi ve Nazım, o kadar iyi arkadaşlar ki..
İhsan Bey, bu tabloyu, Bursa mapushane- 
sinde Nazım'dan teslim alırken, bir çuval do­
lusu "dokunmuş pijama kumaşı"nı da berabe­
rinde İstanbul'a getiriyor.
Nazım ve diğer mahkum arkadaşlarının, 
geçimlerine katkı olsun diye cezaevinde do­
kudukları pijamalık kumaşlar, İhsan Bey sa­
yesinde piyasaya ulaşıyor..
İhsan İpekçi, canını, kanını katarak uğra­
şıyor ve bu kumaşları paraya çevirip doğruca 
Bursa mapushanesine gönderiyor. (Alev Ha­
nım, baba Ihsan Ipekçi'nin dayanışma ruhuna 
sahip olmasına ilişkin bir örnek daha anlatı­
yor. Daha gencecik delikanlı Ihsan ipekçi, bir 
okul arkadaşıyla gemiye atlayıp turistik bir 
yolculuğa çıkıyor Avrupa'ya. Seyahat sırasın­
da gemi personelinin yaşantılarına tanık ölü­
de ilk ve son direkli eylemi başarıyla sonuçla­
nıyor!. Sonraki günlerde, gemi personeline 
verilen yemekler düzeliyor.)
***
Evet, geçmişe, daha çocuk yaşlara uzanan 
bir arkadaşlık var Ihsan İpekçiyle Nazım Hik­
met arasında... Ve hiç ayrılmamacasına, aile­
nin bir parçası gibi, ipek Film Stüdyoları sahi­
bi Ihsan İpekçi ve "kadrolu" senaryo yazarı 
Nazım Hikmet, hem iş arkadaşı hem de aile 
bireyi gibi., örneğin, beş yaşındaki Alev ipek­
çi, Nazım amcası tarafından sıkça omuza alı­
nıp gezdiriliyor...
Bir ayrıntı daha..
Alev ipekçi, henüz lisede. Kendi deyimiyle 
bir şiir karalamış o yıllarda. "Yeşil Ada" adını 
verdiği bu şiir bir dergide yayınlanıyor... Ve bir-
"Kız. sen ne kadar güzel şiir yazarmışsın 
böyle... Ben yazsam asarlardı beni haberin ol­
sun!" (Kim bilir, şiirleri yüzünden defalarca içe­
ri giren bir şairin şakası da işte böyle oluyor..)
Alev Hanım'ın yazdığı şiire gelince., (bir 
bölümü)
"Yeşil bir ada olsa / yeşil ada mavi denizde 
yüzse / ve başka bir şey görünmese ufukta / 
baksam uzaklara / ufuklardan / güneşin battı­
ğı yerden, güneşin kanından içmiş, güneşin 
kanına boyanmış / bir kuş gelse / adadan ha­
ber getirse / 'dünya küçülmüş bir ada olmuş, 
din dil farkı yok, hepsi kardeş olmuş' / dese!
/ devam etse/ 'Aç yok yeşil adada, çıplak 
yok orada, içiyorlar şarabı, çekiyorlar ağı, me­
sut ve müsavi yaşıyorlar orada, uzakta, güne­
şin battığı tarafta, yeşil adada' / dese! / yalvar-
sam, 'devam et' desem / devam etse / 'koyun- 
larda çoban, insanlarda baş yok orada, sükun 
var, saadet var orada, babasını tanımayan yok, 
büyüğünü sayan, küçüğünü seven var orada, 
lafın kısası insan var orada' dese!"
* * *
Evet, İhsan Bey ve Nazım'ın sıkı arkadaş­
lığı yıllar yılı sürmüş sürmesine de.. Ihsan 
ipekçi, Nazım'ın kaçışından önceden haber­
dar edilmediği için biraz da alınmış aslında. 
Alev Hanım'ın anlattığına göre, bir gün önce, 
beraber yemişler içmişler ama Nazım, yakın 
arkadaşı İhsan Ipekçi'ye hiçbir şey hissettir­
memiş ve söz etmemiş bu meseleden.
Ihsan Bey, günler sonra bunu duyduğun­
da da "Vay kerata, nasıl da beni uyuttu" derce- 
sine bıyık altından gülmüş. 1967 yılında vefat 
edene değin de "en iyi arkadaşı Nazım"ı çok 
özlediğini yakın çevresine söyler dururmuş. 
***
ölümünün üstünden 35 yıl geçen Nazım 
Hikmet'i, kayıtlarda olmayan "özel öyküler"le 
ve "yakın bir arkadaşıyla" birlikte yadetmek is­
tedim bu hafta. "Memleketim, memleketimi 
seviyorum, hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı, 
memleketimin şarkıları ve tütünü gibi" diye 
diye ülkesinden çok uzakta yaşamı son bulan 
Nazım Usta'yı kayıtlara geçen bir şiiriyle bir 
kez daha selamlıyorum! (bir bölümünü)
"1902'de doğdum / doğduğum şehre dön­
medim bir daha / geriye dönmeyi sevmem / ki­
mi insan, otların kimi insan balıkların çeşidini 
bilir, ben ayrılıkların / hapislerde de yattım 
büyük otellerde de / açlık çektim açlık grevi 
de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir / 
otuzumda asılmamı istediler / kırksekizimde 
barış madalyasının bana verilmesini, verdiler 
de / sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım / şu 
kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile/ aldat­
tım kadınlarımı, konuşmadım arkasından 
dostlarımın / içtim ama akşamcı olmadım / 
hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı 
ne mutlu bana / yazılarım otuz kırk dilde bası­
lır, Türkiyemde Türkçemde yasak / kansere 
yakalanmadım daha, yakalanmam da şart de­
ğil / başbakan filan olacağım yok, meraklısı da 
değilim bu işin / ama sevdalandım altmışıma 
yakın /sözün kısası yoldaşlar / bugün Berlin'de 
kederden gebermekte olsam da, insanca yaşa­
dım diyebilirim."
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